

























































































































































































































































































































































































































































































































































8巻5！6号 角江 Virus性家鶏肉腫の組織発生1 253
Summary
　　　　The　development　of　tumor　in　the　subcutaneous　tissues　of　chicken　inoculated　with
chicken　sarcoma　viurs　was　examined，　with　the　following　results，　using　extended　subcu－
taneous　tissues　Qf　the　chicken　stained　supravitally　with　neutral　red　and　janus　green．
　　　　1）　ln　the　early　stage　of　the　tumor　development，　1　to　2　days　after　the　inoculation
of　the　virus，　hyperemia，　emigration　of　leukocytes　and　monocytes　from　the　blood　vessels，
changes　in　supravitally　stained　pictures　of　monocytes，　hitiocytes，　connective　tissue　cells，
and　both　endothelial　and　adventitial　cells　of　the　blood　vessels　were　observed．
　　　　These　changes　are　regarded　as　an　inflammatory　reaction　to　foreign　body　stimuli，
being　similar　to　that　caused　by　other　inflammatory　stimuli．
　　　　2）　Four　days　after　inoculation，　spindle－shaped　’tumor　cells　and　large　mononuclear
cells　appeared　and　thereafter　the　former　proliferated　focally　to　show　a　characteristic　arra－
ngement．　The　features　of　the　tumor　cells　were　presented　by　distinctly　shaped　nuclei，
large　nucleoli，　and　by　amorphous　homogeneous　cytoplasms　in　which　neutral　red　and　janus
green　stainable　granules　could　hardly　be　observed，　except　occasional　appearance　of　large
vacuoles　in　themselves．
　　　　3）　From　the　supravitally　stained　pictures　of　the　tumor，　it　is　probable　that　the　spin－
dle－shaped　tumor　cells　are　deriYed　fro血．．poth　adventitial　cells　of　the　blood　vessels　and
connective　tissue　cells．　lt　is　also　surmised　that　the　large　mononuclear　cells　are　derived
from　histiocYts　and／or　monocytes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oct．　24，　1955）
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